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Resumé 
Faldet i biodiversitet sætter fokus på invasive arter, da de kan have negative effekter herpå. Menne-
skelig aktivitet er en væsentlig årsag til forekomst af invasive arter, og er derfor svære at hindre. I 
dette projekt undersøger vi problematikken omkring invasive arter ud fra konflikten mellem den 
invasive stillehavsøsters og den hjemmehørende blåmusling i Danmark. Stillehavsøsters ændrer på 
økosystemets struktur og muligvis funktion, og kan være en trussel for populationen af blåmuslin-
ger. Når en løsning udarbejdes til hvordan problematikker i naturen skal løses, gøres det ud fra den 
fortolkning, der er af naturen. Dette natursyn vil være præget af samfundsmæssige, naturvidenska-
belige og kulturelle fortolkninger af naturen. Den seneste handlingsplan for invasive arter fra Mil-
jøministeriet 2008 vil vi bruge som et eksempel på dette. I projektet diskuteres hvilken betydning 
disse fortolkninger vil have på forvaltningen af invasive arter, og om de hensigter de repræsenterer, 
tjener til fordel for naturen eller andre hensyn vægtes højere. Vores konklusion på dette er at vores 
fortolkninger af naturen, har en vis indflydelse på forvaltningen af invasive arter, og at dette kan 
medføre nogle problemer. 
Abstract 
The fall in biodiversity focuses on invasive species, because invasive species can lead to negative 
effects on biodiversity. Human activity is a major cause of the presence of invasive species, and 
therefore these are difficult to prevent. In this project, we study the problem of invasive species with 
emphasis on the conflict between the invasive pacific oysters and the nativeblue mussels in Den-
mark. The pacific oyster changes the structure and maybe even the functionality of the ecosystem 
and may be a threat to the population of the blue mussels. When a solution is carried out to solve 
problems in nature, it is done based on an interpretation of nature. This interpretation will be influ-
enced by social, scientific and cultural interpretations of nature. Recent Action Plan for invasive 
species from the Danish Ministry of Environment 2008 will be used as an example of this. In the 
present project the impact these interpretations will have on the management of invasive species 
and whether the intentions they represent, serves to the benefit off the environment or if they serve 
other purposes will be discussed. We concluded, that our interpretation of nature has an effect, on 
the way we treat it.  
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Indledning 
En mangfoldig biodiversitet er vigtig for livet på jorden, hvilket skyldes de ressourcer vi får i form 
af rent vand, luft, fødevarer og medicin. Dette gør den faldende biodiversitet til et problem. For at 
fremme biodiversiteten har FN’s Biodiversitetskonvention udnævnt år 2010 til international biodi-
versitets år, og har opfordret alle verdens lande til at lægge vægt på den biologiske mangfoldighed.  
 
Havet er et naturligt bindeled til omverdenen, og man har oplevet en forøgelse af nye arter i de dan-
ske farvande. Forekomst af invasive arter kan ske ved naturlige årsager, men i de fleste tilfælde reg-
nes de for at være menneskeskabte. Skibenes ballastvand er en af de introduktionsveje som har 
voldt store problemer, idet vandet der indsluses i ballasttankene kan indeholde organismer, som er 
fremmedefor danske økosystemer (DTU-AQUA, 2009). Invasive arter er både et problem terre-
strisk og akvatisk, mender ligger dog en forskel i graden af problemet. Når en invasiv art først har 
etableret sig i et akvatisk miljø, er det næsten umuligt at få den under kontrol eller udrydde den 
(Knudsen, 2001).Tabet af biodiversitet sker også i Danmark, hvorpopulationen af blåmuslinger er 
faldende (Christensen & Elmedal, 2007). Blåmuslingen er en vigtig bundlevende organisme, da den 
er en filtrator, hvilket er en vigtig proces for at opretholde en høj vandkvalitet i de danske farvande. 
Derudover er blåmuslingen også et vigtigt fødeemne for nogle dyr, som lever ved kysten og er vig-
tig for den lokale fiskeriindustri som i Limfjorden. 
 
I projektet ligges der vægt på den invasive stillehavsøsters. Som navnet antyder, kommer arten op-
rindeligt fra Stillehavet, og blev observeret første gang i Danmark i 70’erne. Stillehavsøsters minder 
på mange måder om blåmuslingen, men er mere modstandsdygtig på flere områder (Troost, 2010). 
Densiteten af blåmuslinger er stærkt faldende i miljøer, hvor stillehavsøsters også eksisterer, og 
man er endnu ikke sikker på konsekvensen heraf. Miljøministeriet har udviklet en handlingsplan i 
2008, for hvordan man kan gribe ind overfor invasive arter, og ud fra denne plan er stillehavsøsters 
vurderet som værende svær atbekæmpe, og umulig at udrydde helt (Troost, 2010).  
Når en egentlig bekæmpelse ikke er mulig, ses der på om de kan co-eksistere ud fra, hvor meget de 
hver især fylder i økosystemet. Derfor vurderes udviklingen af fremtidige marine økosystemer hvor 
stillehavsøsters indgår, ved at se på deres effekt på økosystemet og bæredygtigheden. 
Her bruges naturvidenskabelige fortolkninger af invasive arter som ramme for hvordan invasive 
arter skal forvaltes, men også samfundsmæssige og kulturelle fortolkninger vil have betydning. Det-
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te skyldes at menneskets baggrund og erfaringer påvirker natursynet individuelt. Det er det styrende 
natursyni samfundet, som bestemmer forvaltningen af naturen, og dermed også invasive arter. Vi vil 
undersøge hvilke fortolkninger, der spiller ind ved forvaltning af invasive arter, samt hvilken betyd-
ning de har. Dette vil gøres ud fra konflikten med stillehavsøsters, hvor vi ligeså vil se på hvilke 
problematikker de forskellige fortolkninger kan give. Ud fra dette finder vi det interessant at under-
søge hvorvidt disse problematikker påvirker en egentlig afhjælpning af problemet med invasive 
arter.  
Problemformulering 
Hvilken rolle har de kulturelle, naturvidenskabelige og samfundsmæssige fortolkninger af naturen, 
ved forvaltning af invasive arter, med fokus på konflikten med stillehavsøsters i Danmark?  
Semesterbinding 
I semesterbindingen for 3. semester skal der arbejdes med naturvidenskaben, som et kulturelt og 
samfundsmæssigt fænomen ud fra et repræsentativt eksempel. I projektet vil vi komme ind på pro-
blemstillingen omkring invasive arter. Vi har valgt at tage udgangspunkt i problematikken omkring 
stillehavsøsters, samt blåmuslingen som vores repræsentative eksempel. Herudfra vil vi diskutere 
betydningen af natursyn, som et naturvidenskabeligt, kulturelt og samfundsmæssigt fænomen.  
Målgruppe 
Niveauet for dette projekt er sat ud fra naturvidenskabeligt bassisstudie og studerende der har fulgt 
kurserne ”Funktionel biologi og evolution” og ”Elements of ecology and environmentalbiology”. 
Desuden vil miljøinteresserede, studerende og læsere der har interesse i problematikken omkring 
invasive arter og faldende biodiversitet, finde projektet interessant.  
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Metode 
Vores problemstilling i dette projekt er hvorvidt stillehavsøsters kan beskrives som en invasiv art. 
Vi har valgt, at tage udgangspunkt i Miljøministeriets Handlingsplan fra 2008 og deres definition af 
en invasiv art; en introduceret art der påvirker det recipiente miljø negativt. Vi vilud fra vores case 
diskutere om det er rimeligt at karakterisere denne invasive art som værende udelukkende negativ. 
Det der er med til at bestemme hvordan debatten omkring invasive arter tolkes, er ens natursyn. 
Hvilket natursyn kommer til udtryk i Handlingsplanen fra 2008? Lægges der mest vægt på det sam-
fundsmæssige, kulturelle eller naturvidenskabelige? 
For at kunne besvare og diskutere disse spørgsmål bedst muligt, vil vi igennem et litteraturstudie, 
starte med at få en forståelse af begrebet natursyn. Ud fra denne forståelse, vil vi senere i diskussio-
nen prøve at diskutere det natursyn, som der arbejdes ud fra, når det gælder invasive arter, og der-
ved komme frem til hvilken betydning natursynet har. Dernæst vil der i rapporten komme et kapitel 
omkring invasive arter. Dette kapitel vil komme ind på begreber der beskriver processer indenfor 
invasive arters invasion af områder, og deres påvirkning af de hjemmehørende arter i området. Der-
udover er det vigtigt, for at kunne besvare vores problemstilling så præcist som muligt, at forstå den 
væsentlige biologi af stillehavsøsters, samt den hjemmehørende art, blåmuslingen. Dette vil også 
gøre os i stand til at vurdere om disse arter har et nicheoverlap og dermed bedre kunne vurdere trus-
len for blåmuslingen ved invasion af stillehavsøsters i Danmark. Til sidst vil vi i kapitlet omkring 
handleplaner og love beskrive Handlingsplanen fra 2008 og andre konventioner der vedrører for-
valtningen af invasive arter. Hvilke love findes der i Danmark for invasive arter, og hvad gøres der i 
praksis? I diskussionen vil vores problemstilling, sammen med spørgsmålene, der er blevet stillet 
igennem rapporten blive diskuteret 
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Natursyn 
Den opfattelse der er af naturen, kan beskrives som et natursyn. Det er ens baggrund og erfaringer, 
der bestemmer hvorvidt man behandler sine omgivelser, hvilket når det handler om naturen, ud-
trykkes gennem ens natursyn (Christensen, 2008). Derved vil den måde man arbejder med invasive 
arter, fortælle om holdningen til naturen og natursynet.  
Opfattelse af natur gennem tiden 
Menneskers syn på naturen har en stor rolle i samfundet og kulturen med en historisk betydning 
(Gyldendal, 2009). Handlinger der udføres ud fra et bestemt natursyn er f.eks. når samfundet be-
stræber sig på, at have den størst mulige naturudnyttelse for at fremme økonomien (Christensen, 
2008).  
Natursyn kan opdeles i mange aspekter, som til sammen giver et billede af begrebet, som en meta-
forisk størrelse, da det er åbent for hvilke fortolkninger det tilknyttes og i hvilke sammenhænge det 
tages i brug. Natursyn er individuelt, og for nogle kan naturvære alt fra en potteplante, til en regn-
skov i Amazonas. Natursyn omfatter også spørgsmål som er mennesket en del af naturen, eller er vi 
hævet over den? Er grønne menneskeskabte områder natur eller kultur? Det at gå en tur gennem 
skoven en forårsdag, kan både være påvirket af blomsterdufte og fuglesang, dette kan associeres 
forskelligt. Det er afgørende at forstå ”natur” og ”syn”, adskilt, og i en sammenhæng således, at 
man forstår hvorvidt synet har et samfundsmæssigt, kulturelt eller naturvidenskabeligt perspektiv 
(Christensen, 2008).  
Der kan generelt skelnes mellem to natursyn, det antropocentriske (menneskecentreret) og det bio-
centriske (naturcentreret). I det antropocentriske natursyn opfattes naturen som værende en gen-
stand for mennesket, og har værdi efter de ressourcer der kan udvindes (Elliot, 1995). Dette gøres i 
forhold til bæredygtighed, så naturen vil kunne dække de fremtidige generationers behov for res-
sourcer (Jespersen, 1998). Behov kan være materielle goder, som brændsel og føde, og immaterielle 
goder, som at ændre på naturen, så den opfylder ønsker omkring æstetisk udseende, rekreativt brug 
eller praktisk beliggenhed. Naturen har kun værdi i hvorvidt den kan opfylde behov for mennesker, 
og hensyn tages kun i forhold hertil (Elliot, 1995).  
Det biocentriske natursyn ser naturen som havende værdi i sig selv, blot ved at være til, og på lige 
fod med mennesker. Dermed kan mennesket ikke ændre og tilrettelægge naturen ud fra dets for-
godtbefindende. Hensyn til naturen tages ikke som udgangspunkt i forhold til mennesker, for at 
sikre fremtidige ressourcer, men ud fra at naturen har samme værdi som mennesker, gældende alle 
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ikke-menneskelige organismer, og dermed kan mennesket ikke ændre på naturen, som det lyster. 
Man ønsker at beskytte sammenhængen, der er mellem mennesker og natur, fordi naturen har en 
etisk værdi (Ferry, 1994). 
 
Det antropocentriske og det biocentriske natursyn har også sat sit præg på den måde forvaltningen 
og opfattelsen af naturen, har ændret sig i sammenhæng med samfundets udvikling igennem tiden. 
Denne udvikling skyldes hovedsagligt den kulturelle betydning man har tillagt natursynet. I Dan-
mark har natursyn generelt set ændret sig fra at være nyttepræget, romantisk, funktionalistisk til 
økologisk (Hansen, 1989). Fra agerdyrkningens begyndelse i Danmark blev naturen udvundet, så 
det dækkede behov for overlevelse og materielle goder, altså man tillagde naturen en materiel værdi 
(Hansen, 1989). Omkring 1800-tallet var opfattelsen af naturen mere romantisk, dvs. idyllisk, ren, 
smuk, oprindelig og uberørt. Dette natursyn udsprang af borgerskabet og aristokratiet, hvor behov 
for overlevelse ikke var et eksistentielt problem, som før i tiden. Fra det romantiske natursyn, blev 
naturområder skabt, som parker og haver, hvor æstetisk pæn skønhed var hovedformålet (Madsen, 
1979).  
Under industrialiseringen, fra midten af 1800-tallet til midten af 1900-tallet, begyndte man at opfat-
te naturen ud fra et funktionalistisk natursyn. Man gik væk fra romantikkens følelsesmæssige opfat-
telse af naturen, og begyndte at opfatte naturen nøgternt og videnskabeligt. Dette gav sig i praksis til 
udtryk i hvordan naturen forvaltes, så den rekreativt kunne nydes af den voksende bybefolkning 
(Hansen, 1989). Under disse natursyn er det den antropocentriske natursyn, der arbejdes ud fra, og 
det var først i 1960’erne at det biocentriske natursyn begyndte at påvirke synet på naturen. På dette 
tidspunkt opdages miljømæssige problemer, hvor man så konsekvenserne ved at have udvundet og 
forvaltet naturen i en sådan grad, at det ødelægger naturen og dermed skader mennesket. Det økolo-
giske natursyn gik væk fra det nytteprægede natursyn, og erfarede at naturressourcer ikke var uen-
delige. Man forvaltede naturen med størst vægt på at tage hensyn til dens fremtidige overlevelse, og 
ikke kun med hensyn til at dække menneskelige behov lige nu (Jespersen, 1998). Dette hensyn til 
naturens fremtidige overlevelse blev dog bestemt ud fra et ønske om at kunne dække fremtidige 
menneskelige behov, og dermed kan både det antropo- og biocentriske natursyn, gælde for det øko-
logiske natursyn (Turner et al, 1994).   
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Bæredygtig natur 
Bæredygtighed er klodens bærekapacitet. Da naturens ressourcer ikke kan udnyttes grænseløst, må 
man udnytte disse effektivt, så man sikrer fremtidig brug af ressourcer. Dette kan opnås ved at have 
fokus på bæredygtighed og naturbevarelse.  Naturen tilbyder mange ressourcer, der kan dække 
menneskets behov. Når ressourcer misbruges risikerer man en ende på disse, og dermed opstår det 
meget omdiskuterede spørgsmål; hvordan man kan udvikle sig på en bæredygtig måde? (Robinson, 
1993). 
Den mest anerkendte definition på bæredygtig udvikling blev første gang formuleret af Brundtlands 
kommission, der også er kendt som World Commission on Environment and Development 
(WCED) i 1987. Definitionen lød; ”Menneskeheden har evnen til at gøre udviklingen bæredygtig - 
ved at sikre, at den dækker nutidens behov, uden at skade de fremtidige generationers evne til at 
dække deres behov”(Kates et al, 2005). 
Ud fra overstående definition, er bæredygtig udvikling blevet opfattet af mange, som noget der sæt-
ter stor fokus på lighed mellem generationerne (Kates et al, 2005).  Dette får bæredygtig udvikling 
til at se på miljøets tilstand i forhold til menneskelig målopfyldelse, og ikke i forhold til beskyttelse 
af miljøet i sig selv (Zeitler, 1995). Den antropocentriske tilgang til naturen, kan bl.a. også ses ud 
fra en tidligere strategirapport over bæredygtig udvikling, World ConservationStrategy, der blev 
udformet blandt verdens mest respekterede bevarelsesorganisationer i 1980, f.eks. The United Nati-
ons Environmental Progamme. I rapporten blev det pointeret at, udviklingen skulle sørge for social- 
og økonomisk velfærd, og bevarelsen skulle sikre jordens kapacitet, en bæredygtig udvikling (Ro-
binson, 1993). Efter denne rapport har man ændret synet på bæredygtig udvikling, fra at være foku-
seret på økonomisk udvikling til menneskelig udvikling (Kates et al, 2005).     
En af de vigtige ting, der indgår i konceptet bag bæredygtig udvikling, er ønsket om at bevare ver-
sus ønsket om at udvikle sig. Der er her tale om en bevarelse af naturen, dens livskraft og biodiver-
sitet, versus menneskers udvikling i form af forbedring af deres livskvaliteter (Robinson, 1993). For 
at skabe et overblik over det man gerne vil bevare, og det man gerne ville udvikle blev der konstru-
eret en rapport i 1999, Our Common Journey: A TransitiontowardSustainability.Bæredygtig udvik-
ling ligger altså fundamentet for hele verdens miljøpolitik, og hvordan miljøproblemer skal løses, 
herunder bl.a. holdningen til invasive arter (Kates et al, 2005). 
Ud fra tabel 1, har man opstillet forskellige mål for hvad der gerne vil opnås i fremtiden. 
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Tabel 1 - Viser en oversigt over hvad man 
gerne vil bevare (Kates et al, 2005) 
 
Ud fra tabellen kan man se, at der ligges 
mere vægt på opretholdelse og udvikling 
af de menneskelige livskvaliteter, i for-
hold til naturen. Under kategorien, det 
man gerne vil bevare, kan der tydeligt 
ses et ønske modstrider dog sig selv, når 
der ses under kategorien over det der 
gerne vil udvikles, for udviklingen af de 
ønskede kan ikke ske uden at skade natu-
ren. De fleste litteraturer over bæredyg-
tig udvikling, fokuser også på at bevare 
life support, da dette igen vil gavne den 
menneskelige udvikling. Der er kun få litteratur over bæredygtig udvikling, der tillægger naturen 
iboende værdi i sig selv (Kates, et al, 2005) 
Ved beskyttelse af naturområder, vil man gerne opnå at bevare en mangfoldighed i forskellige øko-
systemer, og dermed dyre- og plantearter. Værdien i at have en mangfoldighed af økosystemer er 
bl.a., at man kan udnytte de forskellige ressourcer de bidrager med. (DN, 2010). Desuden sikres der 
ved en forskelligartet natur også rekreative formål som Naturbeskyttelsesloven 2009 tilsigter ved 
særligt:  
- at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de 
landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier 
- at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og plan-
ter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser 
- at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen, samt forbedre mulighe-
derne for friluftslivet(Skov- og Naturstyrelsen1, 2009) 
Midler man bruger til at beskytte naturen er bl.a. naturpleje, genopretning, overvågning og fredning. 
Dette gøres også i henhold til internationale og EU-direktiver, som f.eks. projektet NATURA 2000 
(Miljøministeriet1, 2010). NATURA 2000 er et projekt, som arbejder for at bevare og beskytte 
Det der gerne vil beva-
res: 
Det der gerne vil udvik-
les: 
Naturen 
Jorden 
Biodiversitet  
Økosystem 
Mennesker 
Børnedødeligheden 
Levealderen 
Uddannelse 
Lighed 
Lige muligheder 
Life support 
Økosystem tjenester 
Ressourcer 
Miljøet 
Økonomi 
Rigdom 
Produktive sektorer 
Forbrug 
Population 
Kulturer 
Grupper 
Steder 
Samfundet 
Institutioner 
Social kapital 
Stater 
Regioner 
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sjældne og truede naturtyper, vilde dyre- og plantearter eller naturtyper som er karakteristiske for 
EU-landene (Miljøministeriet2, 2010).  
Grundene til at naturtyper ændres, og mangfoldigheden af disse dermed bliver mindre, kan skyldes 
globalisering og klimaforandringer. Globaliseringen gør at naturområder bruges til industrialisering, 
bliver forurenet og samtidig gør den globale transport, at arter spredes udenfor deres oprindelige 
naturlige miljøer.  
Klimaforandringer kan være forårsaget af naturlige årsager, som skovbrande og vulkanudbrud, eller 
menneskeskabte årsager, som udledning af drivhusgasser og forurening. I Danmark er klimaet me-
get turbulent, da det ligger mellem tre forskellige biogeografiske provinser; den boreale, som er 
kendetegnet ved koldt klima med nåleskov, den atlantiske, som er kendetegnet ved fugtigt klima 
med milde vintre og kølige somre, og den kontinentale som er kendetegnet ved varme tørre somre 
og kolde vintre. Gennem tiden har klimaet i Danmark været meget omskifteligt, og har ændret sig 
fra istid for 15.000 år siden til et varmere klima for 5000 år siden, hvor temperaturen var 2-3° C 
varmere, og til det klima der i dag (Petersen, 2005). Når klimaet ændrer sig gør det at nye arter vil 
have mulighed for at sprede sig til nye områder, hvor de kan optræde invasivt. Desuden øger den 
globale skibstransport igennem danske farvande risikoen for forekomst af invasive arter (Christen-
sen & Elmedal, 2007).  
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Det akvatiske økosystem 
Et økosystem defineres som et miljø, hvor levende organismer lever og interagerer med deres om-
givende miljø. Det akvatiskeøkosystem påvirkes primært af abiotiske faktorer, såsom lys, tempera-
tur, salinitet og havstrømme (Smith & Smith, 2009). Stillehavsøsters kan leve i havvand med stor 
forskel i salinitet. Dette gør dem særlig tilpasset til forskellige akvatiske miljøer, hvilket kan være 
grunden til at de har spredt sig fra Vadehavet og op til bl.a. Limfjorden. Derudover kan de også leve 
i estuarine økosystemer, steder hvor ferskvand møder saltvand. Dette medfører en øget tilføring af 
næringsstoffer til havet, samt en ændring af salinitet (Hickman, et al, 2008).  
 
På figur 1 ses en illustration af et akvatisk økosystem. I grove træk er de største dele de primære 
producenter (fytoplankton) og konsumenterne. De primære producenter står for fotosyntesen. Kon-
sumenterne der lever af de primære producenter er på figuren zooplankton. Derudover kan konsu-
menterne deles op i planteædere, kødædere og altædere. Herudover er der også andre vigtige orga-
nismer, der spiller en vigtig rolle. Her kan nævnes forskellige invertebrater, samt filtratorer som 
muslinger. Filtratorer sørger for, som tidligere nævnt, at opretholde et rent havmiljø ved at filtrere 
vandet, dette er illustreret ved de to pile, på figuren. Til sidst kan der i et økosystem nævnes alt det 
ikke-levende, som i det akvatiske økosystem, kunne være sedimentet (Smith & Smith, 2009).  Hvert 
fødetrin i fødekæden, deler økosystemet op i lag, også kaldet trofiske niveauer, og de bidrager alle 
til et næringsstof- og energiflow i økosystemet, hvilket pilene på figuren illustrerer. De trofiske lag 
ses også i figuren og ses ved at det først er primære producenter, der bidrager til systemet ved at 
producere biomasse. Disse bliver ædt af mikroskopiske dyr, som så igen ædes af større fisk osv. På 
toppen af fødekæden er de større fisk, store havpattedyr og mennesket (Smith & Smith, 2009).  
Næringsstoffer frigives fra sedimentet og sammen med energi fra solen, sker der en opblomstring af 
fytoplankton. De primære producenter har, for at producere fotosyntese, bundet og ophobet energi 
og næringsstoffer i deres biomasse, som føres videre gennem de trofiske lag. Næringsstofferne og 
energien vil, før eller siden, ende i sedimentet i form af detritus, som er delvist nedbrudt organisk 
materiale fra planter og andre dyr. Detritus nedbrydes og remineraliseres af mikrobielle processer, 
således at næringsstoffer igen vil optræde på uorganisk form. Herefter kan næringsstofferne igen 
blive optaget af primær producenterne, og hermed bliver næringsstoffer såvel som energi transpor-
teret rundt i økosystemet (Smith & Smith, 2009). 
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Figur 1 - Her ses et generelt billede af et marint økosystem med fødekæde samt udveksling af næringsstoffer og 
energi igennem de forskellige trofiske lag. Fytoplankton danner fotosyntese, ædes af zooplankton, som så igen 
ædes af store konsumenter. Organisk materiale bundfælder til sedimentet, hvormed det omdannes og nedbrydes 
(illustreret ved krebsen), og næringsstoffer frigives til miljøet på ny. Derudover ses muslinger, som er vigtige 
komponenter i stofomsætningen i især lavvande marine økosystemer (oceanworld, 2010). 
 
Et økosystem er dynamisk og der sker hele tiden små ændringer, særligt i de abiotiske faktorer. Der 
kan ske gradvise ændringer, som mærkbare temperaturstigninger, der får gennemsnitstemperaturen 
til at stige. Når ændringerne er små, kan systemet genoprette sin balance, men ved meget store æn-
dringer kan systemet bryde sammen eller ændres så meget, at flere arter uddør i systemet og biodi-
versiteten falder.  
Mennesker kan have en negativ effekt på forskellige økosystemer, som når forurenet spildevand 
ledes ud i miljøet. Derudover kan der argumenteres for at mennesket i mange situationer driver rov-
drift på havets ressourcer, hvor det vil være mere indbringende at opnå bæredygtighed, så man op-
retholder og bevarer økosystemer – især marine økosystemer, for uden havet kan intet liv eksistere. 
Derfor er en bæredygtig bevarelse af havet vigtigt, og vil sikre fremtidige ressourcer (Campbell 
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&Reece, 2008) (Hickman, et al, 2008). Grundet globaliseringen er global transport blevet hyppige-
re, og det har medført at marine arter har spredt sig til økosystemer, hvor de ikke oprindeligt ville 
høre hjemme. Da økosystemer ikke er tilpasset nye arter, kan nye art true økosystemet ved f.eks. at 
påføre et græsningstryk eller jagt på en art, som ikke er tilpasset, og dermed kan populationen de-
cimeres. Da denne population har en betydning for næringsstof- og energiflowet i økosystemet, vil 
artens forværrede population, bidrage til et mindre flow i økosystemet, som dermed også påvirker 
de andre arter. Det akvatiske økosystem er sårbart, og selv de mindste ændringer og forstyrrelser 
kan påvirke og få konsekvenser for det næste trofiske niveau, samt næste led i fødekæden. Havet er 
en livsvigtig ressource, men ikke uudtømmelig. 
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Invasionsbiologi 
I naturen lever dyr, planter samt andre organismer i geografisk afgrænsede områder, hvilket inde-
bærer alt lige fra kontinenter til have og søer. Det område, hvor en art befinder sig naturligt beteg-
nes som artens naturlige udbredelsesområde. Størrelsen på arters udbredelsesområder kan variere 
fra flere geografisk afgrænsede områder, til mindre dele af disse. I udbredelsesområdet har arten 
evolutionært gennem tiden tilpasset sig i kampen om plads og næring, i en balance hvor biodiversi-
tet nærmest er konstant (Miljøministeriet, 2008). 
Arter der befinder, eller tidligere har befundet sig i deres naturlige udbredelsesområde, uden at være 
kommet til ved menneskets hjælp, kaldes hjemmehørende arter (Miljøministeriet, 2008). Til tider 
sker det at arter immigrerer til nye geografiske områder, hvor de ikke er hjemmehørende, og er 
udenfor deres naturlige udbredelsesområde. De er dermed fremmede for det økosystem som de im-
migrerer til, hvilket kaldes et recipientmiljø. Disse arter kan deles op i indvandrede og introducere-
de arter. En indvandret art er kommet til recipientmiljø ved egen hjælp, hvor en introduceret art er 
kommet til ved menneskets hjælp (Miljøministeriet, 2008) (Skov- og Naturstyrelsen2, 2009). 
 
Spredning ved bevidst- og ubevidst introduktion 
Nye arters introduktion kan ske ved menneskets hjælp, som ved transportmidler eller til brug ved 
nytteprægede formål. Der er to måder hvorpå en art kan introduceres til et nyt geografisk område, 
nemlig ved bevidst (importeret) og ubevidst (indslæbt som blind passager) introduktion (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2008).    
Bevidste introduktioner omhandler arter, der introduceres med formål som jagt, kæledyr, industriel-
le formål eller genindførelse af tidligere danske arter. Denne introduktion kan være primær og se-
kundær. Primær introduktion er, når arten er blevet introduceret direkte til et geografisk område. 
Ved sekundær introduktion spreder arten sig fra det sted, den er blevet introduceret til, til andre om-
råder eller lande (Baggøe, 2001). Dette er bl.a. tilfældet med stillehavsøsters, der blev hentet til Hol-
land for at dyrke dem i akvakulturanlæg. Ved introduktionen var klimaet i Danmark for koldt til, at 
stillehavsøsters kunne sprede sig hertil. Stigende vandtemperaturer, som en konsekvens af klima-
ændringer, har dog gjort det muligt for stillehavsøsters at sprede sig nordpå, og nå ind i f.eks. Lim-
fjorden og Isefjorden (Baggøe, 2001). 
Ubevidst indførelse af arter til nye geografiske områder kanske som blinde passagerer, hvor man 
ikke ved at en art følger med i transporten. Et eksempel på en akvatisk ubevidst introduktion er 
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skibstransport, via ballastvand, som bliver brugt til at optimere skibes fremdrift og styring 
(BedreInnovation, 2009). Her bliver ballastvand indsluset i skibet, hvor bakterier og andre organis-
mer kan være i ballastvandet. Når dette ballastvand senere udsluses i andet farvand, kan disse orga-
nismer optræde invasive i recipientmiljøets økosystem (Matzen, 2010).   
 
Invasive arter 
Arter er gennem tiden blevet introduceret til stor nytte. Som før nævnt bruger vi i rapporten defini-
tionen fra Handlingsplanenen 2008 på invasive arter. Denne lyder således: Introducerede arter, som 
har en negativ indflydelse på hjemmehørende arter i recipientmiljøer, kaldes invasive arter. (Miljø-
ministeriet, 2008). Udover denne findes der andre definitioner, som er entydige på visse punkter og 
tvetydige på andre. Dermed er der ikke enighed om hvorvidt en invasiv art nødvendigvis optræder 
negativt for det recipiente miljø eller i hvor høj grad.  Kendetegn for invasive arter er at de er yderst 
tilpasnings- og spredningsdygtige, derudover er det vigtigt at arten er i stand til at kunne reproduce-
re sig i det recipiente miljø. En art, der er invasiv i ét område, vil i andre lignende områder, med 
samme habitat og klima, også kunne fremstå som invasiv. (Skov- og Naturstyrelsen2, 2009).     
 
Invasionsproces 
Invasive arter forankres i recipientmiljøet gennem en invasionsproces, der består af tre trin, intro-
duktion, etablering og integration, hvor forskellige forhold optræder på de forskellige trin (Rend-
torff, 2008). 
Det første trin i processen er introduktionen, som primært bliver påvirket af artens mulighed for at 
sprede sig, fra det oprindelige miljø til det recipiente. Hvilke spredningsruter, spredningsbarrierer 
og spredningsmekanismer arterne benytter sig af, kan både hæmme og optimere introduktionen. En 
spredningsbarriere kan være en temperaturforskel mellem de to miljøer, der gør det svært for arten 
at sprede sig, som det ses i tilfældet med stillehavsøsters, der ikke kan få levedygtigt afkom under 
for kolde temperaturforhold.       
Andet trin er etablering, hvilket sker når artens opretholdelse ikke længere er afhængig af en fortsat 
introduktion. Arten formår dermed at reproducere sig, så populationen forholder sig konstant. Etab-
lering er mulig, når den introducerede art ikke har skarp konkurrence, eller ved udkonkurrering af 
hjemmehørende arter i recipientmiljøet. En anden mulighed er, at arten ændrer recipientmiljøet, så 
det ligner den invasive arts oprindelige miljø. Ofte er det afgørende for etableringen, at den invasive 
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art kan reproducere sig på trods af, at arten starter med en lille population i recipientmiljøet (Rend-
torff, 2008). 
Integration i økosystemet er det sidste trin i processen. Integrationen sker, når den invasive art in-
teragerer med andre arter i økosystemet, hvilket kan medfører co-evolution (Rendtorff, 2008). Dette 
sker fordi den hjemmehørende og den invasive art konkurrerer om den samme føde eller plads. 
Dermed konkurrerer de indirekte om ressourcer. Ændringer indenfor den ene interagerende art, ska-
ber ændringer indenfor den anden art, som så skal kunne tilpasse sig for at kunne overleve (Evoluti-
on, 2010). Når arter lever af en ressource samtidig vil der være nicheoverlap, hvor graden af niche-
overlap er proportional med graden af den konkurrence, der er for den ressource. Hvis der er rigeligt 
af ressourcen vil arterne begge kunne eksistere uden konkurrence, men hvis det omvendte er tilfæl-
det vil en af arterne eller begge arter påvirkes negativt af dette (Smith & Smith, 2009)  
 
Effekter af invasive arter 
I recipientmiljøet kan invasive arter ændre populationsdynamikken og samfundsstrukturen for de 
hjemmehørende arter, og i nogle tilfælde udrydde disse. Dette vil føre til ændringer i recipientmiljø-
ets økosystem, da de hjemmehørende arter udgør en rolle i økosystemet (Rendtorff, 2008).  
De hjemmehørende arter kan blive påvirket af forskellige grunde. F.eks. kan en invasiv art ernære 
sig på visse plante- eller dyrearter i en sådan grad, at de ødelægger fødegrundlaget for de hjemme-
hørende arter. Dette kan skyldes, at en plante- eller dyreart er tilpasset et bestemt græsningstryk 
eller jagt, og derfor ikke kan reproducere sig hurtigt nok i forhold til dette. En anden effekt af inva-
sive arter kan også være en forøgelse af arter, frem for en udbytning af arter. Dette kan komme til 
udtryk når invasive arter i etableringstrinet, ændrer recipientmiljøets udseende, og derved fører til at 
nye og flere arter kan bosætte sig (Reise et al, 1999). Invasive arter kan desuden medføre forskellige 
sygdomme og parasitter i recipientmiljøet, som kan skade de hjemmehørende arter, der ikke er til-
passet disse sygdomme eller parasitter (Skov- og Naturstyrelsen3, 2009).  
Hvis en invasiv og en hjemmehørende art, artsmæssigt ligner hinanden, så de kan få fertilt afkom, 
vil genpuljen blive ændret for den pågældende arts population (Smith & Smith, 2009). Ved kryds-
ning mellem en hjemmehørende og en invasiv art, kan der opstå en blandet art af de to, som kan 
udkonkurrere den hjemmehørende art. Igen kan den blandede art krydse sig med den hjemmehøren-
de art, hvortil den til sidst kan uddø som selvstændig art (Skov- og Naturstyrelsen3, 2009).  
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Blåmuslingen vs. stillehavsøsters 
Blåmuslinger 
Blåmuslinger, Mytilus edulis, hører til rækken 
bløddyr, og klassen muslinger, se figur 2. Blåmus-
linger lever hvor vandet er iltrigt, og der er føde 
typisk på lavt vand med en stenet bund, men også i 
tidevandszoner og flodmundinger. De lever i salt-
vand, men kan også leve i et estuarint miljø (Bon-
densen, 1984). Blåmuslinger kan tåle udsving i 
salinitet, temperatur og oxygen niveau, hvilket gør 
dem gode til at tilpasse sig udsving i deres habitat. 
De kan overleve i saltkoncentrationer ned til 4 ‰, 
men trives bedst i højere koncentrationer, da deres 
vækstrate påvirkes negativt ved koncentrationer 
under 18 ‰ (FAO1, 2010). 
Blåmuslingers optimale temperatur er mellem 5-20°C, men de kan tåle frost i flere måneder, og 
temperaturer op til 29°C (FAO1, 2010). Blåmuslinger samler sig i banker på havbunden, pæle eller 
sten, og holder sig fast ved hjælp af deres byssustråde, som er stærke fibre der er fæstnet til den 
bagerste del af foden. Ligeledes kan de holde sig fast ved at bruge foden som et anker, hvilket de 
gør ved at pumpe blod ind i foden så den svulmer op. Dette bruges når de skal fasthæfte sig på hår-
de materialer som sten, mens deres byssustråde graver sig ind i stenen (Hickman et al, 2008).  Blå-
muslinger har en todelt skal, der holdes sammen dorsalt med et hængselsligament. Skallen, der gi-
ver en god fysisk beskyttelse mod fjender, åbnes og lukkes af adductor musklen. Muslingen har dog 
naturlige fjender som søstjernen, der kan danne et undertryk i muslingen indtil adductor musklen 
ikke længere kan holde skallen lukket. Strandkrabber og nogle fugle er også i stand til at åbne og 
æde blåmuslinger (Hickman et al, 2008) (Bondensen, 1984).  
Blåmuslingen er en filtrator, hvilket vil sige, at den lever ved at filtrere fødepartikler ud af vandet 
via dens ind- og udstrømningskanaler. Dette sker ved, at de åbner deres skal og danner en vand-
strøm vha. cilier på deres gæller, hvorefter kittelcellerne på deres gæller udskiller en slim, der fan-
ger partikler fra vandet (Hickman et al, 2008). Blåmuslinger lever af partikler i størrelsen fra 3µm-
Figur 2 - viser en blåmusling (Wikipedia, 2010). 
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150µm (Møhlenberg &Riisgard, 1978). Blåmuslinger kan filtrere mellem 45 og 70 liter vand om 
dagen, dog er en stor del af vandet det samme vand, der filtreres gentagne gange(Holst, 2006).  
Blåmuslinger er kønsmodne når de er omkring et år gamle. De er særkønnet og formerer sig eks-
ternt ved at deres æg og sæd gydes frit i vandet. De gyder fra det sene forår til ud på efteråret, og 
kan gyde mellem 5 og 12 mio. æg. Da muslinger er samlet i banker forøges chancen for befrugtning 
af æggene, som spredes af havstrømmen. Når et æg befrugtes, udvikles det inden for et døgn til en 
trochophoralarve, der er fritsvømmende. Herefter bliver den til en veligerlarve i omkring 3-5 uger, 
dernæst en pediveliger larve, hvorefter den til sidst gennemgår metamorfose. Herefter smider den 
sit svømmesegl, udvikler gæller, og bliver til en sessil musling. Livscyklussen ses på figur 3. Det 
tager omkring tre år for en blåmusling at nå sin fulde størrelse på 6-7cm, og de kan leve i 18-24år 
(Hansen et al, 2005) (Holst, 2006).  
 
 
Figur 3 - viser livscyklussen for en blåmusling. Først gydes gameterne, hvorefter det befrugtede æg 
danner en trochophora larve der er fritsvømmende. Efter et døgn er larven en veliger larve med 
svømmesegl. Efter 3-5uger er larven en sessil musling. 
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Stillehavsøsters 
Stillehavsøsters, Crassostrea gigas, hører til 
rækken bløddyr, og klassen muslinger, se figur 
4. Skallen hos stillehavssøsters varierer meget i 
størrelse og udseende. Den gennemsnitlige 
skallængde hos stillehavsøsters er mellem 8-20 
cm. Skallens udseende afhænger af hvilket un-
derlag stillehavsøsters er vedhæftet. Hvis en 
stillehavssøsters er fastsiddende på et hårdt 
underlag, vil skallen være ujævn med en afrun-
det form, hvorimod på et blødt underlag, vil skallen være mere glat med en ovalform (Nehring, 
2006) (Christensen & Elmedal, 2007). Formen og størrelsen på stillehavsøsters todelte skal, er også 
forskellig. Den nedre venstre skal er stor, og oftest den del der er tilknyttet underlaget, mens den 
øverste højre skal er mindre og mere fladtrykt (Quayle, 1989). Stillehavsøsters er filtratorer, der 
primært lever af fytoplankton og protister, men kan også ernære sig af bakterier, protozoer, diato-
meer,detritus og larvestadier fra andre invertebrater. Stillehavsøsters kan filtrere store mængder af 
vand i forhold til andre bivalvia (Christensen & Elmedal, 2007) (Troost, 2010). Fødeoptagelsen hos 
stillehavsøsterssker ved, at stillehavsøstersfiltrerer fødepartikler fra vandet gennem deres cilierede 
gæller. Partikkelstørrelsen kan være op til 300 µm (Troost et al, 2008). 
 
Stillehavsøsters gyder frit i vandet, hvorefter befrugtningen sker, og har tre larvestadier inden der 
sker en metamorfose og fasthæftelse til et underlag. Efter cirka to dage har det befrugtet æg udviklet 
sig til en trochophoralarve; det karakteristiske ved dette larvestadie er et bælte af ciliebærende celler 
omkring den kugleformede larve. Herefter udvikler larven sig til en veligerlarve, hvor der udvikles 
et ciliaklædt svømmesejl og en lille skal. Det sidste larvestadie er pediveligerlarvestadiet, hvor der 
udvikles en øjeplet og en fod, og under dette stadie reduceres larvens svømmeevne. Larven er nu 
klar til at fasthæfte sig et underlag som den kan vokse på. Der går omkring tre uger fra befrugtnin-
gen, til den unge stillehavsøsters bundslår sig, se figur 5. (Troost, 2010) (Fagtermer, 2005).  
 
 
 
Figur 4 - her ses en stillehavsøsters (dfu, 2010) 
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Kønnet hos stillehavsøstersskifter gennem deres livscyklus,og bestemmes blandt andet af miljøets 
ressourcer, eksempelvis kan mangel på føde få hunner til at skifte køn til hanner, og ved rigeligt 
føde kan hanner skifte køn til hunner (Christensen & Elmedal, 2007). Stillehavsøsters har høj fertili-
tet, den gyder 50-100 mio. æg om året over flere gydninger, og den har stor spredningsevne, hurtig  
vækst, og er kønsmoden efter ét år (Christensen & Elmedal, 2007) (Troost, 2010). Stillehavsøsters 
kan blive op til 30 år (Nehring, 2006). 
Stillehavsøsterstilpasser sig let nye miljøer, da den kan tåle store temperatur- og salinitets udsving. 
De kan leve i temperaturer mellem -5 og 40°C, og saliniteter mellem 10 og 42 ‰. Dog kan larverne 
ikke overleve ved for lave eller høje temperaturer, hvor den optimale temperatur er omkring 20° C. 
(Christensen & Elmedal, 2007) (Troost, 2010). Stillehavsøsters har ikke mange naturlige fjender, 
men dog er der enkelte fugle og krabber der kan ernære sig på dem (Troost, 2010). Stillehavsøsters 
kan danne stærke rev, ved at sætte sig ovenpå hinanden, så deres skaller cementerer sig sammen når 
de vokser. Det er en fordel for stillehavsøsters at danne rev, da det beskytter mod vejrforandringer 
og prædatorer såsom fugle og krabber. Revene resulterer også i hurtig vækst og høj overlevelse, da 
stillehavsøsters er beskyttet her (Troost, 2010). 
 
 
 
Figur 5 - viser livscyklussen for en Stillehavsøsters. De voksne østers frigiver sæd - og ægceller i vandet, 
hvorefter befrugtningen sker. Herefter gennemgår østersen tre larvestadier. Efter cirka tre uger bundslår 
den unge østers og vokser her fra (mdsg, 2010). 
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Niche og nicheoverlap 
Stillehavsøsters og blåmuslinger, der lever i samme områder, vil helt naturligt nicheoverlappe hin-
anden, da deres føde, fødeoptagelse og reproduktion er meget ens. Helt generelt er en niche den 
plads en art optager i et økosystem. En niche afgrænses af faktorer som en arts fødevalg, prædato-
rer, sygdomstolerance, temperaturpræference osv. Man opdeler nicher i fundamentale nicher og 
realiserede nicher. Den fundamentale niche, er den niche en art kan udfylde, hvis den er fri for på-
virkning fra andre arter. Derved kan arten fuldt udnytte ressourcerne i nichen, og dermed leve og 
reproducere sig. Oftest indskrænkes en arts fundamentale niche på grund af konkurrence fra andre 
arter. Den del af den fundamentale niche en art faktisk udnytter, kaldes den realiserede niche (Smith 
& Smith, 2009).Et stort nicheoverlap indikerer lille konkurrence mellem arterne, og at der er rige-
ligt af ressourcer til arterne. Konkurrence fra andre arter, kan tvinge en art til at indskrænke deres 
plads, fødemængde eller andre ressourceorienterede aktiviteter, og som et resultat af dette, udfylder 
arter ikke altid den del af den fundamentale niche, der giver den højeste vækstrate, reproduktion 
eller fitness (Smith & Smith, 2009).  
For at give et overblik over, hvor stillehavsøsters og blåmuslinger nicheoverlapper hinanden, har vi 
konstrueret en skematisk sammenligning af de to arter, se tabel 2.  
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Tabel 2 - her ses en skematiske sammenligning af de to arter 
 
 
  
 Blåmusling Stillehavsøsters Referencer 
Temperatur-
tolerance 
frost – 29 °C -5 – 40 °C (FAO1, 2010), 
(Troost, 2010) 
Optimal tempe-
ratur 
5 – 20 °C 16 – 30 °C (FAO1, 2010), 
(Troost, 2010) 
Saltinitet-
tolerance 
4 – 40 ‰ 10 – 42 ‰ (FAO1, 2010), 
(Nehring, 2006) 
Optimal saltini-
tet 
24– 33 ‰ 23– 36 ‰ (FAO1, 2010), 
(Nehring, 2006) 
Larvestadier 3 3 (FAO1, 2010), 
(Troost, 2010) 
Skalstørrelse 6 – 7cm 8 – 20 cm (FAO1, 2010), 
(Nehring, 2006) 
Alder 18 – 24år Op til 30 år (FAO1, 2010), 
(Nehring, 2006) 
Antal æg om 
året 
5 – 12 mio. 50 – 100 mio. (Troost, 2010), 
(Christensen & 
Elmedal, 2007) 
Filtrering af 
vand 
1,5 – 6,0 liter pr. time pr. 
individ 
1,2 – 12,5 liter pr. time pr. 
individ 
(Troost, 2010) 
Partikkelstør-
relse på føde 
3 – 150 µm Op til 300 µm (Møhlenberg 
&Riisgard, 1978), 
(Troost et al, 
2008) 
Substrat Foretrækker hårdt sub-
strat at vokse fra, men 
kan også vokse fra blødt 
substrat 
Fortrækker hårdt substrat at 
vokse fra, men kan også vokse 
fra blødt substrat 
(Troost, 2010) 
Prædatorer Fugle, søstjerner og 
krabber 
Få – to fuglearter og den 
japanske boremusling  
 
(Hickman, et al., 
2008), 
(Troost, 2010) 
Parasitter og 
sygdomme 
Forskellige parasitter 
som: 
Ærtekrab-parasitten og 
rødorm. 
Picornaviridae-virus 
Forskellige bakterier 
som: 
Rickettsiosis ogVibriosis 
Forskellige parasitter som: 
Ærtekrab-parasitten, rød-orm 
og Minchinia nelsoni. 
Herpes-virus 
Forskellige bakterier som: 
Pseudomonas enaliaog 
Bacillary necrosis 
(FAO1, 2010), 
(FAO2, 2010) 
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Stillehavsøsters invasion 
Stillehavsøsters, har været introduceret til de danske farvande siden 1972 (Troost, 2010). I dag har 
de i Danmark spredt sig til Limfjorden, Vadehavet, Lillebælt, Isefjorden, Mariager fjord og Horsens 
fjord. Specielt fra 2005 til 2007 har man observeret en stor vækst af stillehavsøsters i det danske 
vadehav (Wrange et al, 2009). Stillehavsøsters har en effektiv rolle som filtratorer, og der bliver 
argumenteret for at den kan give artsberigelse der er med til at forstærke biodiversiteten. På den 
anden side spiller de også en rolle i at udkonkurrere de indfødte bivalver, som f.eks. blåmuslingen, 
der udgør en vigtig rolle i det danske akvatiske miljø fordi, de fungerer som føde for mange arter 
(Troost, 2010). 
Stillehavsøsters stammer oprindelig fra det Japanske hav mellem den russiske ø Sakhalin og Pri-
morskiy Kray, som ligger nord for den japanske ø Kyushu, se figur 6. 
 
 
 
Stillehavsøsters blev importeret fra Japan til Bretagne i Frankrig i slutningen af 1960´erne. Siden 
har de spredt sig nordpå til både Holland, Tyskland og Danmark (Troost, 2010).Den gentagende 
import af stillehavsøsters i Vadehavet har bl.a. været én af grundene til at, stillehavsøsters har været 
en succesfuld invasiv art, da de har kunnet adaptere sig bedre til det nye habitat. Som der er blevet 
beskrevet før, skal en invasiv art igennem de tre førnævnte afgørende trin, for at være en invasiv art 
(Troost, 2010). 
Stillehavsøsters opfylder alle tre krav. De kan hurtigt kolonisere det overtagne habitat, da de har 
hurtig vækst, høj frugtbarhed og høj spredningsevne (Troost, 2010). Deres tolerance overfor for-
skellige miljømæssige vilkår, som overlevelse af vandtemperaturer helt ned til -5 °C, gør dem også 
gode til at kolonisere sig. Yderligere hjælper det også for stillehavsøsters at de danner store tredi-
Figur 6 - kort over stillehavsøsters oprindelige og naturlige udbredelsesområde (Troost, 2010). 
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mensionelle rev, der forstærkes af stillehavsøsterslarver der sætter sig ovenpå skallerne af hinanden. 
De dannede rev fungerer både som en beskyttelse overfor ekstreme miljømæssige vilkår, som var-
me og udtørring. Udover det har man observeret, at hvis der sker en massedødelighed blandt stille-
havsøsters, bliver de tomme skaller på deres plads på revet, og nye stillehavsøsterslarver kan genko-
lonisere revet med de tomme stillehavsøstersskaller (Troost, 2010). 
Stillehavsøsters besidder alle egenskaberne til at etablere sig i recipientmiljøet. De mangler til-
strækkelige naturlige fjender, der kan have en indflydelse på deres etablering. Selvom indfødte bi-
valver bliver jaget meget af fugle, har det ikke en betydelig effekt på stillehavsøsters, specielt ikke i 
de danske farvande. De eneste to fugle der jager dem, er kun observeret i de hollandske farvande, 
men selv her jager de dem ikke nok til, at det har en betydning for stillehavsøstersvækst. Der er og-
så nogle krebs og fisk der ernærer sig på unge stillehavsøsters, både i Vadehavet og de hollandske 
farvande, men disse er ligesom fuglene ikke nok til at formindske stillehavsøsters vækst (Reise et 
al, 1999). 
Endnu en ting der gør stillehavsøsters gode til at etablere sig, er deres genetiske variabilitet og deres 
fænotypiske plasticitet. Dette betyder, at de kan tilpasse sig genetisk og fænotypisk til deres omgi-
velser, f.eks. i form af fødeorganer, da man har observeret gennem et studie, at stillehavsøsters kan 
ændre størrelsen på deres palper og gæller (Honkoop et al, 1998). Endnu et eksempel på deres vari-
abilitet til at tilpasse sig til deres omgivelser er grænsen af deres varmetolerance, der gør dem i 
stand til at være mere konkurrencedygtige i forhold til andre bivalver (Hamdoun et al, 2003). Stille-
havsøsters er også succesfulde til at sprede sig, hvilket er endnu en ting der gør dem til succesfulde 
invasive arter (Troost, 2010). Larverne, der bliver frigivet i vandet, er blevet observeret til at bevæ-
ge sig 5-15 km væk fra frigivelsesstedet, og dette fører til spredningen af stillehavsøsters.  
Stillehavsøsters invasion af de danske farvande har selvfølgelig også konsekvenser for de indfødte 
bivalver, som blåmuslingen. Stillehavsøsters er stærke konkurrenter af habitatet til blåmuslinger. 
Selvom der er blevet påvist at stillehavsøsters og blåmuslinger kan co-eksistere, i form af et flertal 
af stillehavsøsters, og blåmuslinger der skjuler sig under stillehavsøsters, har man opdaget at blå-
muslinge populationens tilstand forværres, da de muligvis ikke får tilstrækkeligt føde og substrat. 
Dog har man nogle steder observeret en lille stigning i blåmuslingers antal, da de store rev af stille-
havsøsters gav ly og beskyttelse; konsekvensen af dette er dog ringere levevilkår og biomasse, 
grundet mindre føde (Troost, 2010).  
Blåmuslinger og stillehavsøsters ernærer sig overordnet set af de samme fødeemner. Igennem labo-
ratorieforsøg har man vist at de to arter vælger at fordøje forskellige algearter fra deres omgivelser, 
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men dette betyder ikke at de ikke filtrerer de samme partikler fra omgivelserne. Selvom de ikke 
fordøjer partiklerne, bliver de afviste partikler dækket ind i mucus og udskilt, hvilket fører til, at 
selvom de to arter ikke konkurrerer om føden, reducerer de fødemængden for hinanden (Troost, 
2010). Konflikten med invasionen af stillehavsøsters i de danske farvande ender ud i et spørgsmål, 
om hvorvidt man opfatter stillehavsøsters som skadelige eller positive for biodiversiteten, og ud fra 
det, hvordan vi derved skal forvalte dem.  
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Handlingsplan for invasive arter 
En handlingsplan for invasive arter er overordnet set en plan, der indeholder retningslinjer og love 
for hvordan invasive arter skal håndteres, så disse ikke bliver til et problem eller vil kunne ødelæg-
ge og true biodiversiteten. I 2008 var daværende Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) klar med 
en handlingsplan, som skulle være med til at imødekomme problemer med den faldende biodiversi-
tet og forekomsten af invasive arter (Miljøministeriet, 2008). Formålet med planen er at give anbe-
falinger til at hindre og minimere invasive arters påvirkning af biodiversiteten, økonomi og menne-
skers sundhed. Planen er rettet mod myndigheder, interesseorganisationer og brancher, der berøres 
af invasive arter og har igangværende aktiviteter mod disse. I 2008 blev der afsat 2 mio. kr. til kort-
lægning, kampagner, forebyggelse og risikovurdering af havområder, og i 2008-2010 blev der afsat 10 
mio. kr. til opfølgning af Handlingsplanen (Miljøministeriet, 2008). Vi har valgt at tage udgangs-
punkt i Handlingsplanen fra 2008, da det er en generel handlingsplan for invasive arter og den nye-
ste der er udformet i Danmark. 
 
Handlingsplan 2008 
Ifølge handlingsplanen er der en tommelfingerregel, der siger at kun 1 % af de arter, som introduce-
res der ender som en invasiv art. Man mener at der i alt er blevet introduceret 2635 nye plante- og 
dyrearter til Danmark frem til i dag, hvilket vil sige at 27 af disse, vil optræde invasivt i dag. Hvis 
man tæller antallet af invasive arter på sortlisten er der dog 54 invasive arter i Danmark. 
De arter der bliver invasive kan være meget forskellige i graden af påvirkning på de hjemmehøren-
de arter. Nogle kan sprede sig hurtigt og påvirke flere hjemmehørende arter enten direkte eller indi-
rekte, mens andre kun påvirker en bestemt art. I denne handlingsplan er den generelle strategi over-
for invasive arter i prioriteret rækkefølge:  
- Forebyggelse 
- Hurtig udryddelse af nye introducerede arter der er invasive i vores nabolande 
- Kontrol og begrænsning af de arter der ikke kan udryddes 
Forebyggelse er prioriteret højest, da det er billigere at forhindre invasive arter i at komme ind i 
Danmark end det er at bekæmpe dem, når de først har etableret sig. Ligeledes er det også at fore-
trække fra et biologisk synspunkt, at stoppe skaden før den er sket. Dernæst er det vigtigt at gribe 
ind over for arter der er potentielle invasive, inden de når at overtage habitat fra hjemmehørende 
arter og etablere sig. En del arter er allerede invasive og umulige at udrydde helt, og skal så vidt 
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muligt holdes nede på et acceptabelt niveau. Invasive arter kan i første omgang både være bevidst 
eller ubevidst introduceret, så for at forebygge invasive arter er man nødt til at undersøge spred-
ningsvejene.  
På figur 7 ses et søjlediagram over hvor mange arter der er introduceret bevidst og ubevidst i Dan-
mark. Som det ses er der mange planter som er introducerede bevidst, hvilket kan skyldes at de er 
kønne at se på. De fleste dyr er derimod ubevidst introduceret, især små dyr som insekter, er kom-
met hertil på denne måde. 
 
Figur 7 - viser fordelingen over bevidst, ubevidst introducerede arter og arter med ukendt introduktionsmåde i  
Danmark (Miljøministeriet, 2008). 
 
Klimaændringer 
Et vigtigt punkt i handlingsplanen er klimaændringerne, der kan komme til at spille en stor rolle for 
fremtidens invasive arter. En stigende gennemsnitstemperatur, længere vækstsæsoner, og mere ned-
bør fordelt over en længere periode, menes at komme til at have indflydelse på vores hjemmehøren-
de arter såvel som invasive arter. Når vejret bliver varmere i Danmark vil det kunne medføre at in-
vasive arter fra Sydeuropa kan sprede sig nordpå og etablere sig. Derudover kan der gemme sig 
arter i varmelommer, som i havvandet ud for et kraftvarmeanlæg, hvor kølevandet udledes. De arter 
der kun findes i sådanne varmelommer i dag, kan måske i fremtiden spredes pga. temperaturstig-
ninger. 
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Omkostninger ved invasive arter 
Når man taler om omkostninger ved invasive arter kan det både være de samfundsmæssige omkost-
ninger, i form af de penge staten bruger på at bekæmpe og kontrollere invasive arter, og de biologi-
ske omkostninger i form af fald i biodiversiteten. Ud over disse to typer af omkostninger er der også 
værdier som eksistensværdien, der er den værdi mennesket tillægger glæden ved at vide, at en be-
stemt art eksisterer, uden at den tjener noget veldefineret formål for mennesket. Denne art kan være 
en panda, men der kan også være tale om at vi tillægger hele økosystemer, som koralrev, en eksi-
stensværdi.  
Det kan være vanskeligt at opgøre i kroner og ører hvor mange penge staten bruger på administrati-
on, love og bekæmpelse i forbindelse med invasive arter, da der er mange forskellige faktorer der 
skal regnes med. Dette kan være tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sygedage pga. brandsår 
fra en bjørneklo. I USA har man i 2005 prøvet at foretage en opgørelse over hvad invasive arter 
koster dem i tabt fortjeneste og udgifter til bekæmpelse, og resultatet var 120 mia. US dollars årligt. 
På verdensplan er omkostningerne estimeret til 4,5 % af verdens Brutto National Produktet. I Dan-
mark har man ikke foretaget nogen beregninger for hvor mange penge vi samlet set bruger på inva-
sive arter. Omkostningerne kan være meget forskellige fra art til art, et eksempel er bjørnekloen i 
Danmark som man har vurderet til at koste 22,8 mio. kr. om året i bekæmpelse, da der bruges cirka 
40.000 arbejdstimer om året på at holde den nede.    
 
Love og konventioner for invasive arter 
Som før nævnt er invasive arter et stort emne på dagsordenen globalt. Dette gør at Danmark, lige-
som andre lande, er forpligtet til at følge de internationale rammer og regler, der er sat for at kunne 
forebygge, kontrollere samt udrydde invasive arter (Miljøministeriet, 2008). Det kan være meget 
svært, hvis ikke umuligt, at sætte rammer og regler der kan gælde for alle hidtil kendte invasive 
arter. Derfor arbejdes der på, at få udarbejdet generelle retningslinjer og regler for invasive arter, 
som de pågældende lande skal følge. Indenfor EU’s rammer findes der endnu ikke en fuldt færdig 
og samlet ramme for medlemsstaternes regulering af invasive arter. Prioriteten for bevarelsen af den 
europæiske biologiske mangfoldighed anses som stor, og derfor arbejdes der på at kunne opstille en 
mere fast ramme for håndtering af invasive arter gældende for EU-landene indenfor nærmeste frem-
tid (Miljøministeriet, 2008).  
Der findes forskellige konventioner, som hver har deres retningslinjer og fokusområder inden for 
emnet invasive arter. En af dem er FN’s konvention for den biologiske mangfoldighed, Biodiversi-
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tetskonventionen, som er en global aftale der går ind for bevarelse af biodiversiteten samt den bæ-
redygtige udnyttelse af biologiske ressourcer (Miljøministeriet, 2008).  Heraf fremgår det at lande-
ne, så vidt det er muligt og efter de givende omstændigheder, skal forhindre indførsel af fremmede 
arter der er til trussel for økosystemer, levesteder eller andre arter og kontrollere eller udrydde disse 
(Skov- og Naturstyrelsen, 2010). En anden konvention er Bonnkonventionen, som er for de træk-
kende og vildtlevende arter. Her forpligtes deltagende lande, som ligger inden for udbredelsesområ-
der, til så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt at hindre, reducere eller kontrollere forskellige fak-
torer, der på en eller anden måde kan forekomme, som en trussel for de hjemmehørende arter. Dette 
indebærer også at kontrollere introduktionen eller udryddelsen af invasive arter, hvis dette skulle 
blive nødvendigt (Miljøministeriet, 2008).  Udover ovennævnte findes der også konventioner for 
bl.a. planter, ballastvand, ferskvand samt det marine miljø.  
I EU har man som nævnt fået opstillet forskellige generelle regler for invasive arter, som medlems-
landene skal opfylde så vidt det er muligt. Disse gælder også for Danmark, men udover disse har 
Danmark endnu ikke en samlet retslig ramme for forebyggelse samt bekæmpelse af invasive arter 
(Miljøministeriet, 2008). Bestemmelser og regler som kan have relevans for problemstillingen med 
invasive arter, er spredt i flere dele af sektorlovgivningen, hvilket vil sige love der varetager for-
skellige formål administreres af hver sin sektorafdeling (Miljøministeriet, 2008).  En af de store 
naturlove i Danmark er Naturbeskyttelsesloven fra 2007, som går ud på at værne om landets dyre- 
og planteliv (Skov- og Naturstyrelsen, 2010). Indenfor denne lov, er der dog endnu ikke fastsat spe-
cifikke love og regler for invasive arter, men der gælder i forhold til § 31 at arter, som ikke er natur-
lig kendt i Danmark, ikke må sættes ud i naturen uden miljøministerens tilladelse (Miljøministeriet, 
2008). Denne paragraf er dermed, med til at regulere den bevidste introduktion af nye arter i den 
danske natur, og der er udarbejdet et sæt retningslinjer for hvilke oplysninger der skal gives og til-
tag der skal tages før en introduktion tillades (Skov- og Naturstyrelsen, 2010).  
 
Det er straks sværere at udforme retningslinjer og regler for den ubevidste introduktion af invasive 
arter. Dette problem bliver endnu større, når der er tale om marine arter, hvilket jo skyldes den næ-
sten umulige opgave at regulere og bestemme tilførsel af arter i det akvatiske miljø, grundet de 
mange forhold og faktorer, som mennesket ikke har indflydelse på. Som nævnt tidligere er en af de 
store faktorer til ubevidst introduktion skibenes ballastvand. Dermed er kontrol og lovgivning in-
denfor dette område yderst vigtig, og det giver samtidig forskellige lande et fælles mål og metode, 
for at prøve at forhindre den ubevidste introduktion i det marine miljø (Miljøministeriet, 2008).  
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Den internationale konvention om kontrol med, og håndtering af skibenes ballastvand og sediment, 
Ballastvandkonventionen, er en global aftale, hvis hovedformål er at forhindre skadelige marine 
organismer i at blive spredt og transporteret til andre dele af verdenen med skibes ballastvand eller 
sediment. Dette skal gøres ved at de enkelte medlemsstater skal sørge for en øget kontrol af skibes 
ballastvand samt sediment, for dermed først og fremmest at kunne forebygge en spredning, men 
samtidig også at kunne minimere og til sidst kunne eliminere risikoen for, at nye marine organismer 
indføres. Problemet ved denne konvention ligger i at den blev vedtaget i starten af 2004, men stadig 
ikke var trådt i kraft i 2008 (Miljøministeriet, 2008). Derfor har medlemslandene i FN’s søfartsor-
ganisation vedtaget en ny konvention, der stiller nye krav til behandlingen af skibenes ballastvand. 
Danmark støtter op omkring konventionens arbejde, og efterstræber at kunne blive klar til de nye 
krav når de træder i kraft (Andersen, 2010).  
Et af de største krav fra FN’s søfartsorganisationer, er at alle skibe i 2016 skal behandle deres bal-
lastvand (Søfartsstyrelsen, 2010). Dog har Søfartsstyrelsen indgået partnerskab med bl.a. By- og 
landskabsstyrelsen for at sikre en hurtigere og mere tilfredsstillende gennemførelse af konventio-
nen. Målet er at få denne konvention udbredt, udover Danmark, til EU og resten af verdenen. Kon-
ventionen er blevet bevilliget 490.000 kr. fra miljøministeriet. Planen og håbet for konventionen er 
at den allerede kan træde i kraft i 2011 (Søfartsstyrelsen, 2010).  
Konventionerne for ballastvand betyder meget for at kunne forhindre marine arter i at blive spredt 
videre rundt om i verdenen. Dette er også tilfældet med stillehavsøsters, som blev spredt fra Japan 
og til hele verdenen, både via bevidst introduktion men også ubevidst introduktion.  
 
I forbindelse med Handlingsplanen udformede Skov- og Naturstyrelsen en sortliste over de værste 
invasive arter, for at vurdere deres true-niveau i forhold til miljøet og andre hjemmehørende arter. 
For hver art blev der foretaget en vurdering af bekæmpelsesmuligheden ud fra nedenstående stjer-
nesystem(Miljøstyrelsen, 2008): 
* Arten kan kun meget vanskeligt bekæmpes til acceptabelt niveau lokalt og næppe udryddes lokalt 
** Arten kan bekæmpes lokalt til acceptabelt niveau, men kan ikke udryddes nationalt 
*** Arten kan udryddes lokalt og nationalt 
Stillehavsøstersen fik en stjerne, og vurderes dermed til ikke at kunne udryddes, og til at være van-
skelig at holde nede i antal (Miljøstyrelsen, 2008). Dermed er spørgsmålet hvilke konsekvenser, 
stillehavsøstersens tilstedeværelse i det danske havmiljø kan få.    
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Diskussion 
Igennem tiden har man kunne se, at den måde hvorpå naturen opfattes på, kommer til udtryk i den 
måde naturen er blevet behandlet og forvaltet på. Menneskets kulturelle, samfundsmæssige og na-
turvidenskabelige syn på naturen påvirker opfattelsen af invasive arter.  
Vi har med denne rapport prøvet at belyse, hvordan vores natursyn på invasive arter, herunder stil-
lehavsøsters invasion af de danske farvande, har reflekteret sig i menneskets behandling og forvalt-
ning af disse problemstillinger. 
I diskussionsafsnittene vil vi diskutere hvordan de tre fortolkninger af naturen spiller ind i forvalt-
ningen af invasive arter, med fokus på stillehavsøsters. Vi vil herefter diskutere hvilke af de tre for-
tolkninger af naturen, der spiller den væsentligste rolle under de politiske beslutninger til forvalt-
ningen af invasive arter. Til sidst vil vi afslutte vores diskussion ved at diskutere vores egne hold-
ninger til problemstillingen, ud fra den viden vi har tilegnet os. Dette gør vi, da vores eget natursyn, 
vil påvirke måden hvorpå vi opfatter Handlingsplanen 2008, og hvordan vi svarer på problemfor-
muleringen. 
 
Problematikker i den samfundsmæssige fortolkning 
Samfundets opfattelse af naturen er præget af en materiel og immateriel fortolkning. De institutio-
ner i samfundet som vedrører naturen er med til at udforme den forvaltning der sker, af naturen. Da 
økonomi har en stor betydning for samfundet, vil forvaltning af naturen også være præget af dette. 
Det kommer til udtryk når samfundet fremmer økonomien ved at have så stor naturudnyttelse som 
muligt. Dermed vil forvaltning af naturen fokusere på, at man kan opnå økonomisk udbytte, dog 
med fokus på bæredygtighed. Denne forvaltning gælder især for det erhvervsliv som vedrører natu-
ren som skovbrug, landbrug og fiskeri. Dette kan også ses i vores case, da fiskerne oplever et øko-
nomisk tab, i form af faldende blåmuslingebestande, og besværliggørelse af fiskeri generelt, de ste-
der der er dækket af stillehavsøstersrev. Baseret på det økonomiske tab, kan forvaltningen ligge 
vægt på stillehavsøsters som en invasiv art, i stedet for at sætte fokus på selve naturens velbefin-
dende.  
Nogle forskere opfatter ikke stillehavsøsters som skadende for biodiversiteten, da de kan bidrage til 
større mangfoldighed. Dette vil dog tage lang tid, og kan også betyde, at hjemmehørende arter som 
blåmuslingen, skal tilpasse sig nye omgivelser, der ikke er favorabel for dem.  
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Ud fra tabel 1, kan man se en fokusering på samfundets velbefindende i forhold til naturen. Proble-
matikken med fokus på at forbedre menneskers vilkår kan ikke ske uden at miljøets tilstand bliver 
forværret i form af globalisering, hvor naturområder bruges til industrialisering og udvidelse af be-
boelsesområder. Derved bliver levevilkårene for mange arter mindsket, hvilket igen kan bidrage til 
den faldende biodiversitet. Denne konflikt kan gøre det svært at skabe ligevægt mellem det hensyn 
der skal tages til forbedring af menneskers udvikling versus bevarelse af naturen.     
 
For at bekæmpe invasive arter skal der bevilliges penge fra staten. Beløbet af bevillingen vil blive 
bestemt ud fra den betydning man tillægger problemet med invasive arter. Her kan det være svært at 
vurdere den økonomiske værdi af biodiversiteten og økosystemer, og dermed kan det blive vurderet 
mindre vigtig i forhold til opretholdelse af f.eks. sygehuse, skolevæsen, offentlige vejnet eller æld-
repleje. Selvom der kan være en eksistensværdi af arter eller økosystemer, kan der heller ikke sættes 
nogen økonomisk værdi. Manglen på en økonomisk vurdering på miljømæssige tilstande kan for-
værre bevillingen af penge til forbedring af miljøet, og dermed også bekæmpelsen af invasive arter. 
Et eksempel på dette kan ses ud fra bevillingen på 2 mio. kr. til kortlægning, kampagner, forebyg-
gelse og risikovurdering af invasive arter. Imidlertid skal der fra 2008 til 2010 bruges 10 mio. kr. til 
opfølgning af Handlingsplanen 2008, og man kan diskutere om Handlingsplanens mål om at stand-
se tilbagegangen af den faldende biodiversitet i Danmark, er realistisk når man sammenligner det 
bevilligede beløb, med de udgifter der bruges på bekæmpelse af invasive arter i dag. Ved direkte 
bekæmpelse af den brune rotte bruges der 60 mio. kr. årligt, hvilket gør at beløbet på 10 mio. kr. 
virker urealistisk i forhold til, at dette beløb skal dække bekæmpelse af alle invasive arter.  
Et andet indtryk man kunne få af den ringe bevilling af penge til standsning af invasive arter, er at 
det ikke bliver vægtet som et seriøst problem. Når Handlingsplanen 2008 for invasive arter alligevel 
er blevet udformet, kan det skyldes en mere politisk end naturvidenskabelig interesse fra regerin-
gens side. Dette kan f.eks. være at vinde vælgere. Desuden er Danmark forpligtet af forskellige na-
tionale og internationale lovgivninger og konventioner, såsom Naturbeskyttelsesloven, NATURA 
2000, Ballastvand-konventionen, Biodiversitetskonventionen og Bonnkonventionen. Dette kan lige-
ledes have været med til at lægge et pres på regeringen, hvormed en handlingsplan er blevet udfor-
met, selvom forståelsen og vigtigheden af problemet med invasive arter ikke rigtig virker opnået. 
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Problematikker i den naturvidenskabelige fortolkning 
Når arter bliver introduceret til et nyt økosystem, er der en risiko for, at de ændrer det. Dette kan 
både være en positiv ændring, negativ ændring, eller noget midt imellem. I vores case med den in-
vasive art stillehavsøsters, har vi i vores rapport både præsenteret deres negative og positive indfly-
delse på det danske marine økosystem. På den ene side argumenteres der for, at stillehavsøsters 
invasion bidrager til en artsberigelse i naturen, hvilket er godt for biodiversiteten, og på den anden 
side bliver der diskuteret i hvilket omfang de truer den hjemhørende art, blåmuslingen. I Handlings-
planen 2008, indgår det klart at stillehavsøsters bliver anset som en truende art for økosystemet, da 
det frygtes at den udkonkurrerer blåmuslingen. Hvis der er tale om en udkonkurrering, ville dette 
også true andre arter der ernærer sig af blåmuslingen, og da disse arter ikke kan erstatte blåmuslin-
gen med stillehavsøstersen som føde, vil dette medføre et fald i biodiversiteten (Skov- og Natursty-
relsen4, 2009).  
Nyere undersøgelser blandt forskere indikerer dog, at der ikke er tale om en sådan slags udkonkur-
rering af blåmuslingen, men mere et nicheoverlap mellem de to arter. Det at blåmuslingen ikke kan 
udnytte sine fulde ressourcer i nichen, påvirker selvfølgelig blåmuslingens tilstand, i form af kon-
kurrence om føden, da de to arter i høj grad ernærer sig af samme fytoplankton (Troost, 2010). I 
vores sammenligningsskema over de to arters nicheoverlap, på tabel 2, har vi også observeret, at de 
to arter overlapper hinanden på mange andre områder, men i næsten alle punkter er stillehavsøster-
sen lidt mere effektiv og konkurrencedygtig end blåmuslingen. Den optimale temperatur begge arter 
gyder i er nogenlunde det samme, men stillehvasøstersen gyder 50 – 100 millioner æg om året, 
hvorimod blåmuslingen gyder 5 – 12 millioner æg om året. Dette viser stillehavsøsters høje spred-
ningsevne, som en succesfuld invasiv art. Stillehavsøstersen har optimal gydning ved 20º C, og 
vandet skal holde denne temperatur i 3-4 uger for at larverne kan overleve. De overlapper som sagt 
også hinanden på filtreringsområdet, men også her er stillehavsøsters mere effektive, da de kan fil-
trerer op til 1,2 – 12,5 l/t, hvorimod blåmuslingen filtrerer 1,5 – 6,0 l/t. Dog er det blevet vist at stil-
lehavsøsters stopper deres filtrering når koncentrationen af plankton er under en hvis koncentration 
i vandet, hvorimod blåmuslinger fortsætter med at filtrere. Derfor er det en mulighed at blåmuslin-
ger, måske kan udsulte stillehavsøsters, hvis blåmuslinger lægges ovenpå stillehavsøsterserne. Beg-
ge arters næsten identiske fødevalg, er også blevet anset som en trussel for bærekapaciteten af fy-
toplankton, men denne teori blev ikke bekræftet i vadehavet, da man konkluderede at fytoplankton-
niveauet var højt nok (Troost, 2010) (Dame & Prins, 1998). 
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Det skal ikke glemmes, at så længe der er ressourcer nok til de konkurrerende arter, har nicheover-
lappet i sig selv ikke en stor betydning for arterne. En anden ting, der også frygtes i Handlingspla-
nen 2008, er den truende effekt invasive arter har på det eksisterende økosystem. EU har en stor 
interesse i at bevare den biologiske mangfoldighed i de europæiske lande, og stillehavsøstersen tru-
er som sagt før, denne mangfoldighed. Denne trussel er ikke kun i form af deres konkurrenceevne, 
men også pga. deres evne til at danne rev, der kan medføre habitattab og biodiversitetstab (Troost, 
2010). Man er midlertidigt kommet frem til, at stillehavsøstersens revdannelse ud i fremtiden kan 
have en vigtig rolle i at dække sedimentet og beskytte vaderne fra at blive nedslidt (Troost, 2010). 
Der blev endvidere også dokumenteret, at revdannelsen blandt stillehavsøsters kan spille en positiv 
rolle for biodiversiteten, da man gennem studier har fundet ud at østersbanker tilbyder mange inver-
tebrater habitatmuligheder (Markert et al, 2009) 
Stillehavsøsters præcise fremtidige påvirkning af det overtagne økosystem, er blevet vurderet til at 
være svært at forudse, pga. klimaforandringerne, som varme sensomre, der som regel er til fordel 
for stillehavsøsters, da temperaturen er optimal for larvernes overlevelse. Et muligt fremtidsscenario 
er at alle muslingebanker med stor sandsynlighed vil forvandles til en blanding af stillehavsøsters- 
og blåmuslingebanker, og at stillehavsøsters invasionen vil stabilisere sig i det boreale dynamiske 
økosystem (Troost, 2010). 
 
Problematikker i den kulturelle fortolkning 
Som det tidligere er beskrevet i rapporten er rekreativt brug af naturen en vigtig faktor for mange 
menneskers fysiske og psykiske velbefindende. En mangfoldig natur, med mange arter og forskelli-
ge økosystemer, er det der især præger det kulturelle natursyn i dag, hvor naturfredningsforeninger 
arbejder for at bevare og frede forskellige naturtyper. Det område i Limfjorden hvor konflikten med 
stillehavsøsters finder sted, er et NATURA 2000 område, som indeholder vigtige regionale eller 
nationale naturtyper og dyrearter, som derfor ønskes at beskyttes og bevares. Naturtyper her er bl.a. 
strandenge og lavvandede fjordområder. Strandenge er et vigtigt habitat for de moderat truede fug-
learter som almindelig ryle og brushane, som begge ernærer sig på muslinger. Lagunesøen ved Ag-
ger Tange, hvor stillehavsøsters har bredt sig i stort antal, er et forstyrrelsesfrit område for nationale 
vigtige fuglearter som krik-, spids- og pibeænder, hvor krik- og spidsænder også ernærer sig på 
muslinger. Dette område er også et vigtigt rastested for klyder og hjejler (Fuglebeskyttelse, 2010) 
(Vand og natur, 2010).     
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Hvis stillehavsøsters fortsætter deres fremgang i dette område, vil de i fremtiden være en trussel, da 
de kan ændre de kulturelt vigtige naturtyper til anderledes naturtyper, hvormed de unikke kulturelle 
naturtyper vil forsvinde fra området. Derved vil kulturelle naturværdier gå tabt, hvilket er et vigtigt 
argument for lokal bekæmpelse af stillehavsøsters, og dette er med til at danne rammerne for for-
valtningen af stillehavsøsters. Selvom stillehavsøsters ved ændring af naturområder, ved dannelse af 
rev, kan bidrage til nye arter og fremme biodiversitet af nye arter, vil den skade nationale vigtige 
plante- og dyrearter, hvilket bliver vægtet højt i menneskets kulturelle fortolkning af naturen.  
I Naturbeskyttelsesloven fokuseres der på landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og 
undervisningsmæssige værdier i naturen og disse ønsker man at beskytte, forbedre og genoprette, så 
befolkningen kan få rekreative oplevelser. Kulturelle naturværdier har stor betydning for hvilke 
naturtyper, plante- og dyrearter, der ses bevaringsværdige, og i hvor høj grad de skal beskyttes, for 
at modstå trusler. Dermed er den kulturelle opfattelse af natur en bestemmende faktor ved forvalt-
ning af invasive arter.  
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Vurdering af problematikkernes betydning ved forvaltning af invasive arter 
Der findes forskellige videnskabelige artikler, der ser forskelligt på stillehavsøsters og deres effek-
ter på økosystemer. Derfor er det interessant at se hvordan dette bliver vægtet i problematikken om 
stillehavsøsters. Ud fra Handlingsplanen 2008 er de videnskabelige fakta, at den er en trussel for 
blåmuslingen, de fugle der lever af blåmuslingen, blåmuslingefiskeri, rekreativt brug af de strande 
hvor den er, og for det eksisterende økosystem, som den kan ændre. Her er fokuseret på naturviden-
skabelige ændringer, hvor stillehavsøsters kan skade biodiversiteten ved at true bestanden af blå-
muslinger og de arter der ernærer sig af den. Et mere samfundsmæssigt problem, er at blåmuslinge-
fiskeriet kan blive skadet, og de økonomiske konsekvenser heraf. Et mere kulturelt problem er at 
strande kan blive beskadiget i en sådan grad, at de ikke kan bruges rekreativt, pga. stillehavsøster-
sens skarpe skaller er det til gene for badende, kanoer osv. Desuden er tab af arter og naturtyper 
også et kulturelt problem. Sammenligner man det med naturvidenskabelige artikler har man repræ-
senteret den ene side der ser stillehavsøsters som skadende for dyrearter og økosystem, og den side 
der mener at stillehavsøsters kan tilføre nye arter er ikke repræsenteret. Da Handlingsplanen 2008 
vil være med til at stoppe tabet af biodiversiteten, er det kritisabelt at den naturvidenskabelige side 
der viser at stillehavsøsters kan tilføre nye arter, ikke blive vurderet med i opfattelsen af stillehavs-
østers. Dette kan ses som en kritik, da det kræves at begge sider bliver repræsenteret, for at man kan 
give en oprigtig naturvidenskabelig analyse af problemet (Reise et al, 1999).  
Grunden til at man vægter problemet med at stillehavsøsters skader hjemmehørende arter, fiskeri, 
strande og det oprindelige økosystem, må være at det rammer vores samfundsmæssige og kulturelle 
værdier. Derfor mener vi, at det er de samfundsmæssige og kulturelle fortolkninger der er mest af-
gørende for det natursyn, der bestemmer forvaltningen af invasive arter.  
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Vores natursyn 
Invasive arter er defineret som arter med negativ indflydelse på biodiversiteten i et økosystem, da 
de kan udkonkurrere hjemmehørende arter i Handlingsplanen 2008. Denne definition har vi i grup-
pen diskuteret ud fra vores case med stillehavsøsters, uden at nå til en endelig enighed. Vi er alle 
enige om at stillehavsøsters er kommet for at blive, men uenige om hvordan vi skal handle nu. Vi 
mener ikke der er nogen reel risiko for at blåmuslingen uddør, men har alligevel taget dette scenarie 
med i vores diskussion. Halvdelen af gruppen mener, at vi skal lade naturen passe sig selv, og at der 
vil opstå en balance uden mennesker griber yderligere ind. Skulle blåmuslingen uddø som art sam-
men med andre arter der er afhængige af den, vil det ikke være noget tab på lang sigt, da nye arter 
måske vil komme til. Når det er sagt kan det jo også være at fuglene, der f.eks. er afhængige af blå-
muslingen, vil udvikle og tilpasse sig de nye omstændigheder, og det dermed kun er en muslingeart 
der er blevet erstattet. Den anden halvdel af gruppen mener det er vigtigt at vi opretholder vores 
unikke danske økosystemer, og at vi tager konsekvensen, da det er mennesker der har bragt stille-
havsøsters til Danmark. Hvis blåmuslingen skulle uddø som art, ville der føles et tab, delvist pga. 
muslingens kulturelle betydning som noget dansk der hører til her, og delvist ud fra en skyldfølelse 
af, at det er os der har bragt den til og at naturen skal være sin egen uden at vi skal modellere den 
for økonomisk gevinst. Hvor mange ressourcer vi skal bruge på at hjælpe blåmuslingen er der også 
uenighed omkring. Vi synes det kunne være en god ide at ligge blåmuslinger ovenpå stillehavs-
østersbankerne, og på den måde prøve at udsulte dem, men samtidig skal omkostningerne vejes 
med, hvor meget gavn det gør for økosystemet. Ideen med dette skyldes at blåmuslinger, uanset 
niveauet af fødekoncentration, fortsætter filtrering, hvor stillehavsøsters stopper deres filtrering, når 
fødekoncentrationen ikke længere er rentabel. Dermed kan blåmuslinger, der lægges ovenpå stille-
havsøsters, vedholde en filtrering der giver en for lav fødekoncentration for stillehavsøsters.  
Uenigheden om hvorvidt de økonomiske bevillinger skal fordeles, ligger i om man f.eks. skal bruge 
50 mio. kroner på at redde blåmuslingen i forhold til at bruge 50 mio. kroner på at beskytte regn-
skoven, som vi indirekte også er med til at ødelægge, og som rummer en langt større biodiversitet? 
Dette spørgsmål har vi ikke nogen endelig løsning på, men vi mener at vi skal holde vores ødelæg-
gelse af naturen op mod invasive arters ødelæggelse. Stillehavsøsters mener vi ikke kan bekæmpes, 
så i dette tilfælde vil det bedst kunne betale sig at bruge de økonomiske ressourcer der bliver sat af, 
til at holde den nede eller lære den bedre at kende og på den måde finde en løsning, hvor vi kan 
vende dens indtrængen til noget positivt. Hvis man ser lidt mere på invasive arter generelt, mener vi 
at vi skal være bedre til at lære af vores fejl, og stoppe med at pille ved naturen i det omfang vi gør i 
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dag. Med dette mener vi, at det vil være bedst at stoppe med at introducere nye arter, da vi finder 
det umuligt at holde dem under kontrol. 
Det er overvejende det kulturelle natursyn der spiller ind i gruppen, mens enkelte er mere bio-
centriske og går meget op i naturen i sig selv. Det samfundsmæssige natursyn findes ikke rigtigt i 
gruppen, da vi har en generel mening om, at lægge mere vægt på bæredygtighed og bevarelse af 
naturen som den er. 
Konklusion 
Vi kan ud fra vores diskussion, konkluderer at fortolkningen af naturen, udtrykt i et natursyn, vil 
have en vis betydning for forvaltningen af invasive arter. Vi mener, at det er et problem, at den sam-
fundsmæssige og kulturelle fortolkning af naturen tillægges en større værdi, end den naturvidenska-
belige, som vi mener, burde have en større indflydelse på forvaltningen. Hvorvidt dette kan påvirke 
udformningen af forvaltningen af invasive arter i en sådan grad, at den hindrer en egentlig afhjælp-
ning, er svært at sige. Vi synes, at det er vigtigt, at man i fremtiden, er mere opmærksom på de for-
skellige fortolkninger af naturen, og deres påvirkning på en egentlig afhjælpning af problemet.      
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